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Après Liège en 2015, c’est Besançon
qui a accueilli du 6 au 9 juillet 2016 le
colloque de l’Association internationale
de climatologie (AIC).
Pour la première fois, il était organisé
conjointement par des institutions de
deux pays différents : l’université de
Lausanne (responsable J.-M. Fallot)
et l’université de Franche-Comté
à Besançon (responsables D. Joly et
N. Bernard).
Le colloque a réuni dans une ambiance
conviviale 113 participants originaires
de 17 pays. Dès l’ouverture du colloque,
H. Quénol et L. Zaharia ont rendu un
émouvant hommage à G. Beltrando,
notre collègue récemment décédé.
Le thème principal du colloque était
« Climat et pollution de l’air », mais six
autres thèmes étaient également
présents : climatologie appliquée,
topoclimatologie et agroclimatologie,
variabilité et aléas du climat,
modélisation climatique, télédétection et
climat, climat et ressources en eau. Une
cinquantaine de communications et
22 posters ont été présentés (innovation
cette année : un prix a été remis pour
le meilleur poster ; le lauréat a été
R. Pravalie, de Bucarest). Lors des
séances plénières, quatre conférences
« invitées » ont été présentées, portant
respectivement sur les interactions entre
pollution de l’air, environnement et
santé (N. Bernard du laboratoire
Chrono-Environnement), les inter-
actions entre changement climatique,
pollution et agriculture (P. Cellier, de
l’Inra), la qualité de l’air au travers de
l’arc jurassien (F. Schweizer, d’Atmo
Franche-Comté et D. Jeanrenaud, du
service Énergie et Environnement du
canton de Neuchâtel) et enfin l’impact
du changement climatique sur la qualité
de l’air (B. Josse, de Météo-France).
Le dernier jour du colloque a été
consacré à une excursion dans le Jura de
part et d’autre de la frontière. Les
participants ont pu apprécier les paysages
verdoyants et paisibles de cette moyenne
montagne sous un ciel parsemé de
sympathiques cumulus. Un arrêt
s’imposait à La Brévine, village bien
connu pour ses températures extrêmes
(on y a enregistré –41,8 °C le 12 janvier
1987) ; cependant, l’expression « petite
Sibérie de la Suisse » attribuée à La
Brévine est peut-être usurpée, car une
station, non officielle, du canton de
Schwyz, Glattalp, a vu le thermomètre
descendre à –52,5 °C le 7 février 1991…
Geoffrey Klein (de l’université de
Neuchâtel) a présenté les résultats de ses
travaux sur les inversions de température
(l’une d’elles a atteint 28 °C !).
L’après-midi, les tourbières de Frasne ont
révélé leurs secrets grâce aux exposés
très intéressants de G. Magnon et de D.
Gilbert.
L’ensemble des présentations du colloque
est réuni dans un volume de 496 pages,
les « actes du colloque ». Le prochain
colloque aura lieu à Sfax (Tunisie) du 3
au 6 juillet 2017.
Guy Blanchet
Directeur honoraire du Centre de climatologie
de l’Université Lyon 1
Pour tout renseignement sur l’AIC,
consulter le site :
www.climato.be/aic/index.html
La station météo de La Brévine.
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